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SUMMARY 
 
Theme: «Searching for the ways of international freight transportation 
improvements in terms of market economy of the Diana International’ LTD» 
 
Master thesis work consists of 136 pages, 31 figures, 29 tables, 21 additions, 42 
references.  
The  object  of  investigation  is  –  object is involved in international transport 
forwarding organization LLC "SUSHP" Diana International LTD ".  
The aim of the work –  is  to  find  the  ways  to  improve  the  organization  of  
international transport on the example of  LLC "SUSHP" Diana International LTD ". 
The results are obtained with the following research methods – economical, 
mathematical, statistical, comparison, analysis and synthesis. 
The following measures to improve the structure and efficiency of transportation 
can be singled out: the installation of GPS monitoring Dynafleet, the development of an 
update technical base of the enterprise, and also the forecasting of the transportation 
profit under the influence of currency fluctuations.  
The  main  offers  of  the  Master  thesis  work  will  be  implemented  in  the  work  of  
LLC "SUSHP" Diana International' LTD. 
Keywords: international transportation, transport organization, structure and 
efficiency of transportation, currency fluctuations, management. 
 
